枕草子「雨のうちはへ降るころ」の段の年時　- 章段構成の手法についての一考察 by 赤間 恵都子
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「
雨
の
う
ち
は
へ
降
る
こ
ろ
」
　
　
　
1
章
段
構
成
の
手
法
に
つ
い
て
の
一
考
察
1
の
段
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赤
　
間
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は
じ
め
に
　
枕
草
子
の
章
段
で
、
事
件
年
時
を
明
ら
か
に
推
定
し
う
る
も
の
は
多
く
は
な
い
。
そ
の
原
因
は
第
一
に
章
段
本
文
か
ら
見
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
徴
証
が
乏
し
い
た
め
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
作
品
が
史
実
上
の
事
件
を
そ
の
ま
ま
写
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
巧
み
に
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
創
り
だ
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
こ
と
に
も
因
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
認
識
に
立
っ
て
改
あ
て
こ
の
作
品
を
読
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
段
に
お
け
る
作
者
の
執
筆
意
図
を
捉
え
る
と
き
、
そ
こ
か
ら
逆
に
年
時
考
証
の
糸
口
を
つ
か
む
事
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
そ
の
試
み
の
一
つ
と
し
て
「
雨
の
う
ち
は
へ
降
る
こ
ろ
」
の
段
の
年
時
に
つ
い
て
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
枕
草
子
の
作
品
形
成
の
要
と
思
わ
れ
る
章
段
構
成
の
手
法
を
探
る
一
考
察
で
あ
る
。
　
最
初
に
、
九
九
段
「
雨
の
う
ち
は
へ
降
る
こ
ろ
」
の
内
容
と
従
来
の
年
時
考
証
を
概
観
し
て
お
こ
う
①
。
　
雨
の
降
り
続
い
て
い
た
あ
る
日
、
天
皇
か
ら
定
子
へ
の
御
使
い
と
し
て
式
部
丞
信
経
が
訪
れ
る
。
清
少
納
言
が
応
対
し
て
敷
物
を
勧
あ
る
と
、
信
経
は
足
跡
が
つ
い
て
汚
く
な
る
か
ら
と
遠
慮
し
て
い
る
。
そ
こ
で
清
少
納
言
は
、
「
（
い
や
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
ぞ
く
ど
う
し
て
。
洗
足
料
（
足
を
洗
う
用
）
に
は
な
る
で
し
ょ
う
」
と
、
藍
褥
（
1
1
敷
物
）
に
洗
足
を
掛
け
た
洒
落
で
答
え
、
信
経
を
く
や
し
が
ら
せ
た
、
と
い
う
の
が
最
初
の
話
で
あ
る
。
以
下
、
章
段
全
体
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
の
三
段
落
か
ら
な
っ
て
い
る
。
　
第
一
段
落
　
　
式
部
丞
信
経
に
対
す
る
清
少
納
言
の
機
知
あ
る
応
対
。
　
第
二
段
落
　
　
清
少
納
言
が
信
経
に
話
す
打
聞
き
と
信
経
の
退
散
。
　
第
三
段
落
　
　
信
経
が
作
物
所
別
当
だ
っ
た
時
、
そ
の
悪
筆
を
清
少
納
言
が
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
か
っ
た
逸
話
。
　
さ
て
、
こ
の
段
の
年
時
考
証
の
唯
一
の
拠
り
所
は
、
登
場
人
物
で
あ
る
藤
原
信
経
の
官
職
に
関
し
て
三
巻
本
勘
物
に
記
さ
れ
た
二
つ
の
記
事
、
す
な
わ
ち
信
経
が
式
部
丞
で
あ
っ
た
長
徳
三
年
一
月
か
ら
同
四
年
一
月
の
時
期
を
記
す
記
事
と
、
兵
部
丞
信
経
が
長
徳
二
年
五
月
三
日
に
作
物
所
別
当
を
兼
任
し
て
い
る
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
従
来
、
そ
れ
に
よ
っ
て
年
時
が
推
定
さ
れ
て
き
た
。
　
ま
ず
、
第
一
段
落
と
第
二
段
落
は
、
信
経
が
中
宮
の
在
所
を
訪
れ
て
か
ら
帰
る
ま
で
の
、
一
続
き
の
出
来
事
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
年
時
は
「
御
使
」
の
式
部
丞
と
し
て
信
経
が
訪
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
信
経
が
式
部
丞
の
期
間
で
、
定
子
が
内
裏
に
い
な
い
時
期
が
考
え
ら
れ
る
。
定
子
の
方
は
、
長
徳
二
年
一
208（1）
の
二
月
末
に
内
裏
を
退
出
し
て
以
来
、
長
徳
の
変
（
長
徳
二
年
四
月
）
を
挾
ん
で
し
ば
ら
く
入
内
が
な
く
、
長
徳
三
年
の
六
月
末
に
職
曹
司
に
参
入
し
て
、
そ
こ
に
翌
年
ま
で
在
住
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
信
経
の
式
部
丞
在
任
期
間
は
定
子
が
内
裏
に
入
内
し
な
か
っ
た
時
期
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
、
第
二
段
落
の
年
時
は
信
経
の
式
部
丞
在
任
時
で
あ
る
長
徳
三
年
一
月
か
ら
翌
四
年
一
月
ま
で
、
ほ
ぼ
長
徳
三
年
の
間
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
。
　
次
に
第
三
段
落
で
あ
る
が
、
冒
頭
が
「
作
物
所
の
別
当
す
る
こ
ろ
」
と
い
う
記
述
で
始
ま
り
、
そ
こ
に
「
信
経
が
」
と
い
う
主
語
が
当
然
想
定
さ
れ
る
の
で
、
彼
が
作
物
所
の
別
当
だ
っ
た
時
の
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
段
落
は
長
徳
二
年
五
月
三
日
以
降
と
推
定
さ
れ
る
。
　
従
来
提
出
さ
れ
て
い
る
年
時
考
証
の
説
は
、
だ
い
た
い
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
②
。
考
証
が
こ
れ
以
上
詳
し
く
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
章
段
が
特
別
な
事
件
を
記
し
た
も
の
で
は
な
く
、
定
子
サ
ロ
ン
に
お
け
る
清
少
納
言
の
日
常
生
活
の
一
駒
と
し
て
、
特
に
日
時
を
限
定
す
る
必
要
も
な
い
も
の
と
読
ま
れ
て
き
た
こ
と
に
も
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
③
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
の
考
証
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
認
あ
ら
れ
る
留
意
点
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
章
段
前
半
の
第
一
、
二
段
落
の
記
事
よ
り
後
半
第
三
段
落
の
方
が
時
間
的
に
前
の
話
に
な
り
、
章
段
内
で
、
作
者
が
時
間
を
遡
っ
て
述
べ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
枕
草
子
に
お
け
る
時
間
逆
行
の
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、
同
様
な
例
と
し
て
、
一
五
七
段
「
宰
相
中
将
斉
信
・
宣
方
の
中
将
・
道
方
の
少
納
言
な
ど
」
が
掲
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
七
夕
の
日
に
藤
原
斉
信
と
応
酬
し
た
作
者
が
、
そ
の
応
酬
の
契
機
と
な
っ
た
四
月
の
出
来
事
に
遡
っ
て
事
情
を
説
明
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
構
成
を
理
解
す
る
に
は
、
事
件
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
作
者
の
執
筆
意
識
の
流
れ
を
正
し
く
と
ら
え
る
必
要
が
あ
っ
た
④
。
当
章
段
に
つ
い
て
も
、
作
者
の
執
筆
意
識
の
流
れ
を
た
ど
れ
ば
、
第
二
段
落
の
終
わ
り
に
信
経
の
悪
筆
に
つ
い
て
触
れ
た
女
房
の
言
葉
、
「
い
み
じ
う
真
名
も
仮
名
も
あ
し
う
書
く
を
、
人
笑
ひ
な
ど
す
る
、
か
く
し
て
な
む
あ
る
」
に
触
発
さ
れ
て
、
以
前
あ
っ
た
信
経
の
悪
筆
に
関
す
る
出
来
事
の
第
三
段
落
に
展
開
し
た
と
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
　
し
か
し
一
方
、
こ
の
章
段
の
展
開
は
、
一
五
七
段
の
場
合
の
よ
う
に
時
間
を
遡
る
こ
と
に
よ
っ
て
話
の
筋
を
活
性
化
さ
せ
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
前
半
第
一、
二
段
落
の
話
の
本
筋
か
ら
外
れ
る
や
や
唐
突
な
感
じ
を
受
け
る
こ
と
が
気
に
か
か
る
。
清
少
納
言
が
式
部
丞
信
経
に
応
対
し
、
機
知
的
な
や
り
と
り
を
披
露
す
る
サ
ロ
ン
の
一
場
面
の
後
に
、
信
経
の
悪
筆
を
殊
更
に
取
り
上
げ
、
笑
い
者
に
し
た
過
去
の
出
来
事
を
語
る
必
要
は
あ
っ
た
の
か
、
そ
こ
に
は
、
も
う
少
し
考
え
る
べ
き
問
題
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
　
こ
の
章
段
で
、
式
部
丞
信
経
が
天
皇
の
御
使
い
と
し
て
定
子
の
居
所
を
訪
れ
た
こ
と
は
、
か
つ
て
の
、
た
と
え
ば
積
善
寺
供
養
の
二
六
二
段
に
お
い
て
、
定
子
の
居
所
（
積
善
寺
と
二
条
宮
）
に
御
使
い
と
し
て
訪
れ
た
式
部
丞
則
理
の
場
合
と
は
、
そ
の
意
味
す
る
度
合
い
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
中
関
白
家
の
栄
華
期
と
零
落
期
に
お
け
る
天
皇
か
ら
定
子
へ
の
使
い
の
重
要
性
の
違
い
で
あ
り
、
九
九
段
の
清
少
納
言
が
信
経
に
こ
と
さ
ら
絡
ん
だ
理
由
も
、
そ
の
辺
り
に
関
係
し
て
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
章
段
後
半
に
信
経
の
悪
筆
を
か
ら
か
う
話
に
持
っ
て
い
く
展
開
は
、
少
し
不
自
然
な
印
象
を
受
け
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
章
段
が
い
わ
ゆ
る
後
期
章
段
に
お
け
る
「
笑
い
」
⑤
を
取
り
入
れ
る
た
め
に
作
者
に
よ
っ
て
方
法
的
に
再
構
…
築
さ
れ
た
結
果
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
第
一
、
二
段
落
か
ら
第
三
段
落
へ
語
り
継
ぐ
作
者
の
意
図
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
一 207（2）一
枕草子「雨のうちはへ降るころ」の段の年時
か
、
も
う
一
度
、
こ
の
章
段
の
年
時
と
章
段
構
成
に
つ
い
て
詳
し
い
考
察
を
試
み
て
み
た
い
。
　
ま
ず
、
年
時
順
に
後
半
、
第
三
段
落
の
「
作
物
所
の
別
当
す
る
こ
ろ
」
以
下
に
つ
い
て
再
考
し
て
み
よ
う
。
こ
の
段
落
の
年
時
は
、
先
に
、
信
経
が
作
物
所
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
た
長
徳
二
年
五
月
三
日
以
降
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
た
。
そ
の
下
限
は
前
半
一
、
二
段
落
か
ら
の
話
の
展
開
か
ら
見
て
、
前
半
の
時
期
か
ら
あ
る
程
度
の
時
間
を
遡
っ
た
、
信
経
が
式
部
丞
に
任
官
す
る
長
徳
三
年
正
月
以
前
と
考
え
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
、
そ
の
年
時
を
も
う
少
し
限
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
長
徳
二
年
に
は
作
者
が
里
居
し
て
い
た
期
間
が
あ
り
、
そ
の
時
期
は
こ
の
段
で
信
経
と
関
わ
る
サ
ロ
ン
女
房
と
し
て
の
作
者
の
立
場
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
作
者
里
居
の
期
間
（
従
来
の
説
で
は
夏
か
ら
秋
頃
ま
で
⑥
）
を
除
い
て
、
年
時
は
そ
れ
以
前
か
以
後
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
作
物
所
と
は
宮
中
の
調
度
類
を
調
達
す
る
役
所
で
あ
る
。
「
天
皇
個
人
の
も
の
及
び
天
皇
家
の
も
の
な
ど
は
、
す
べ
て
こ
の
作
物
所
に
お
い
て
作
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
⑦
。
勘
物
に
あ
る
よ
う
に
、
長
徳
二
年
五
月
三
日
に
そ
の
長
官
で
あ
る
別
当
を
新
た
に
任
じ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
頃
、
何
ら
か
の
調
度
類
を
調
達
す
る
必
要
が
宮
中
で
生
じ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
枕
草
子
本
文
で
は
、
そ
の
「
も
の
の
絵
や
う
（
‖
絵
図
面
）
」
を
見
た
作
者
は
、
「
誰
が
も
と
に
や
り
た
り
け
る
に
か
あ
ら
む
」
と
書
い
て
い
る
が
、
調
度
の
明
細
が
清
少
納
言
の
目
に
触
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
、
や
は
り
定
子
に
関
係
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
信
経
は
清
少
納
言
に
「
も
の
の
絵
や
う
」
の
承
認
を
得
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
清
少
納
言
は
そ
の
内
容
よ
り
信
経
の
筆
跡
に
難
癖
を
付
け
た
上
、
殿
上
に
突
っ
返
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
殿
上
で
笑
い
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
信
経
に
対
し
て
、
作
者
は
「
（
信
経
が
自
分
に
対
し
て
）
お
ほ
き
に
腹
立
ち
て
こ
そ
に
く
み
し
か
」
と
突
き
放
し
た
よ
う
に
記
し
、
章
段
を
閉
じ
て
い
る
。
　
こ
の
時
の
清
少
納
言
の
辛
辣
な
行
動
と
こ
の
記
述
に
は
何
か
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
長
徳
二
年
五
月
と
い
え
ば
、
折
り
し
も
定
子
は
懐
妊
中
で
あ
り
、
信
経
が
指
示
し
た
調
度
が
定
子
に
関
係
し
た
も
の
と
考
え
る
な
ら
、
あ
る
い
は
定
子
出
産
に
伴
う
準
備
の
品
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
⑧
。
し
か
し
、
こ
の
頃
定
子
は
、
前
月
末
の
伊
周
・
隆
家
左
遷
の
騒
動
に
巻
き
込
ま
れ
、
自
ら
剃
髪
と
い
う
非
常
事
態
の
最
中
に
あ
っ
た
。
定
子
周
辺
が
最
も
緊
迫
し
て
い
た
時
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
清
少
納
言
自
身
に
も
、
道
長
方
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
不
穏
な
噂
が
た
っ
て
い
た
。
定
子
サ
ロ
ン
の
女
房
と
し
て
外
部
に
対
し
て
平
静
に
は
対
処
で
き
な
い
気
持
ち
が
、
清
少
納
言
を
駆
り
立
て
、
ぶ
つ
け
よ
う
の
な
い
怒
り
が
信
経
に
向
か
っ
た
と
見
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
私
は
九
九
段
後
半
の
こ
の
事
件
が
、
作
者
の
宮
仕
え
生
活
に
と
っ
て
最
も
厳
し
い
一
時
期
に
あ
っ
た
と
見
て
、
そ
の
年
時
を
信
経
の
作
物
所
別
当
就
任
後
間
も
な
い
五
月
頃
に
重
ね
て
考
え
た
い
⑨
。
そ
し
て
、
こ
の
直
後
に
作
者
は
定
子
の
許
を
離
れ
、
長
期
の
里
居
に
入
っ
た
と
見
る
。
　
次
に
、
九
九
段
前
半
の
年
時
に
つ
い
て
も
、
先
に
ほ
ぼ
長
徳
三
年
の
間
の
こ
と
と
推
定
し
て
お
い
た
が
、
も
う
少
し
絞
っ
て
み
た
い
。
そ
こ
で
、
章
段
冒
頭
の
「
雨
の
う
ち
は
へ
降
る
こ
ろ
、
け
ふ
も
降
る
に
」
と
い
う
記
述
を
長
雨
の
季
節
と
見
て
、
年
時
は
長
徳
三
年
の
夏
、
五
月
頃
と
考
え
て
み
る
⑩
。
す
る
と
奇
し
く
も
長
徳
二
年
五
月
頃
と
推
定
し
た
後
半
の
記
事
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
年
後
の
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
抜
け
た
時
間
の
中
に
、
こ
こ
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
作
者
の
里
居
の
期
間
の
存
在
が
浮
き
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
⑪
。
　
長
徳
二
年
の
長
期
里
居
は
、
作
者
に
と
っ
て
、
定
子
サ
ロ
ン
か
ら
離
れ
る
か
も
し
れ
な
い
危
機
の
時
期
で
あ
っ
た
。
再
出
仕
し
、
今
度
は
式
部
丞
と
な
っ
て
現
れ
た
信
経
に
対
峙
し
た
時
、
作
者
は
必
然
的
に
一
年
前
の
事
件
を
思
い
出
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
天
皇
か
ら
の
使
者
と
し
て
訪
れ
て
い
る
彼
を
、
か
つ
て
作
者
は
宮
中
の
笑
い
者
に
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
と
。
そ
の
事
件
の
あ
っ
た
時
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と
今
と
の
間
に
は
作
者
自
身
の
身
辺
の
変
化
も
あ
っ
た
。
経
て
き
た
時
間
を
認
識
す
る
時
、
作
者
は
意
識
の
動
く
ま
ま
に
過
去
へ
と
遡
る
章
段
構
成
を
と
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
段
に
は
、
前
後
半
を
通
し
て
定
子
サ
ロ
ン
の
女
房
と
し
て
信
経
に
対
峙
す
る
清
少
納
言
の
姿
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
部
に
実
は
作
者
里
居
の
深
刻
な
時
間
を
抱
え
て
い
る
と
し
た
ら
、
長
期
里
居
の
後
、
再
出
仕
を
決
意
し
た
作
者
が
、
定
子
の
許
を
離
れ
て
い
た
期
間
を
故
意
に
省
い
て
語
っ
た
こ
と
に
な
る
。
信
経
の
悪
筆
を
殊
更
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
里
居
の
時
間
を
飛
び
越
え
、
前
後
の
記
事
は
繋
が
れ
た
。
だ
が
、
過
去
の
時
間
を
認
識
す
る
作
者
の
意
識
が
逆
に
、
話
の
流
れ
の
不
自
然
さ
と
な
っ
て
表
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
九
九
段
は
、
作
者
が
時
間
を
再
構
成
し
て
意
図
的
に
記
事
を
繋
ぐ
こ
と
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
一
段
で
あ
る
と
私
は
考
え
、
年
時
を
前
半
は
長
徳
三
年
五
月
頃
、
後
半
は
そ
の
前
年
の
同
じ
季
節
、
長
徳
二
年
五
月
頃
と
推
定
し
て
み
た
の
だ
が
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
こ
の
章
段
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
枕
草
子
執
筆
上
の
ト
リ
ッ
ク
、
そ
れ
は
章
段
構
成
の
中
に
あ
る
。
こ
の
作
品
を
通
し
て
窺
う
史
実
が
歴
史
的
史
実
か
ら
距
離
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
作
者
が
史
実
を
曲
げ
て
書
く
か
ら
な
の
で
は
な
く
て
、
史
実
を
巧
み
に
繋
げ
る
そ
の
章
段
構
成
の
せ
い
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
枕
草
子
の
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
章
段
構
成
に
つ
い
て
、
他
段
に
も
目
を
転
じ
て
考
え
て
み
た
い
。
三
　
「
雨
の
う
ち
は
へ
降
る
こ
ろ
」
の
段
に
お
い
て
問
題
に
し
た
、
時
間
逆
行
の
章
段
構
成
に
つ
い
て
二
つ
の
章
段
を
取
り
上
げ
、
そ
の
生
成
過
程
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
み
よ
う
。
　
枕
草
子
の
章
段
に
は
、
注
意
し
て
み
る
と
実
は
時
間
を
逆
行
さ
せ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
読
者
に
気
付
か
せ
な
い
ほ
ど
文
章
的
に
練
れ
た
例
が
あ
る
。
次
の
章
段
を
み
て
み
よ
う
。
　
　
①
御
か
た
が
た
、
君
達
、
上
人
な
ど
、
御
前
に
人
の
い
と
お
ほ
く
さ
ぶ
　
　
　
ら
へ
ば
、
廟
の
柱
に
寄
り
か
か
り
て
女
房
と
物
語
な
ど
し
て
ゐ
た
る
　
　
　
に
、
も
の
を
投
げ
た
ま
は
せ
た
る
、
あ
け
て
見
た
れ
ば
、
「
思
ふ
べ
し
　
　
　
や
、
い
な
や
。
人
、
第
一
な
ら
ず
は
い
か
に
」
と
書
か
せ
た
ま
へ
り
。
　
　
②
　
御
前
に
て
物
語
な
ど
す
る
つ
い
で
に
も
、
「
す
べ
て
人
に
一
に
思
は
　
　
　
れ
ず
は
な
に
に
か
は
せ
む
…
（
略
）
…
一
に
て
を
あ
ら
む
」
な
ど
い
へ
　
　
　
ば
、
コ
乗
の
法
な
な
り
」
な
ど
人
人
も
笑
ふ
こ
と
の
す
ち
な
め
り
。
　
　
③
筆
、
紙
な
ど
た
ま
は
せ
た
れ
ば
、
「
九
品
蓮
台
の
間
に
は
、
下
品
と
い
　
　
　
ふ
と
も
」
な
ど
、
書
き
て
ま
ゐ
ら
せ
た
れ
ば
、
…
（
以
下
略
）
　
定
子
を
囲
ん
で
中
関
白
家
の
一
族
や
、
殿
上
人
た
ち
が
多
く
侍
っ
て
い
る
場
で
の
、
清
少
納
言
と
定
子
の
や
り
取
り
を
述
べ
る
九
七
段
で
あ
る
。
定
子
か
ら
清
少
納
言
に
投
げ
ら
れ
た
も
の
に
は
、
仏
教
問
答
の
よ
う
な
問
い
掛
け
が
か
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
実
は
、
清
少
納
言
が
常
々
「
人
に
第
一
番
に
思
わ
れ
た
い
」
と
口
に
し
て
、
ま
る
で
法
華
経
に
い
う
一
乗
の
法
（
「
唯
一
乗
の
法
有
り
。
二
無
く
亦
三
無
し
」
）
の
よ
う
だ
と
か
ら
か
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
振
っ
た
問
い
掛
け
で
あ
っ
た
。
清
少
納
言
は
、
定
子
に
思
わ
れ
る
な
ら
最
下
等
の
位
置
で
も
い
い
と
い
う
返
事
を
書
く
が
、
そ
れ
は
定
子
の
気
に
入
ら
ず
、
「
第
一
の
人
に
、
ま
た
一
に
思
は
れ
む
と
こ
そ
思
は
め
」
と
い
う
言
葉
を
頂
く
。
作
者
に
と
っ
て
、
定
子
に
第
一
に
思
わ
れ
よ
う
と
口
に
出
す
こ
と
は
恐
れ
多
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
定
子
の
言
葉
は
あ
り
が
た
く
う
れ
し
く
思
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
作
者
に
と
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
定
子
と
の
交
流
の
一
つ
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
　
章
段
全
体
は
三
段
落
に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
年
時
は
、
冒
頭
場
面
の
記
述
や
、
我
が
身
を
「
一
の
人
」
と
自
ら
述
べ
る
定
子
の
言
葉
な
ど
か
ら
、
三
段
と
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枕草子「雨のうちはへ降るころ」の段の年時
も
中
関
白
家
全
盛
期
の
道
隆
莞
去
前
（
長
徳
元
年
四
月
以
前
）
と
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
構
成
は
、
あ
る
日
の
出
来
事
①
③
の
中
に
、
少
し
以
前
の
逸
話
②
が
挿
入
さ
れ
て
①
の
定
子
か
ら
の
問
い
掛
け
の
意
味
を
説
明
し
、
そ
れ
を
受
け
て
③
の
清
少
納
言
の
返
事
が
書
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
時
間
的
な
順
序
と
し
て
は
②
①
③
が
正
し
い
が
、
こ
こ
に
ち
ょ
っ
と
し
た
時
間
の
逆
行
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
文
の
つ
な
ぎ
方
は
滑
ら
か
で
、
不
自
然
さ
が
感
じ
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
か
え
っ
て
作
者
の
語
り
口
が
生
き
生
き
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
　
こ
の
九
七
段
に
対
し
て
、
よ
く
似
た
内
容
の
、
し
か
し
こ
ち
ら
は
時
間
の
順
に
語
ら
れ
た
二
六
一
段
を
比
べ
て
み
よ
う
。
　
　
田
　
御
前
に
て
人
人
と
も
、
ま
た
も
の
お
ほ
せ
ら
る
る
つ
い
で
な
ど
に
も
　
　
　
…
（
清
少
納
言
は
平
生
、
ど
ん
な
に
つ
ら
い
時
で
も
、
白
い
綺
麗
な
紙
　
　
　
と
よ
い
筆
、
ま
た
高
麗
ば
し
の
畳
を
見
る
と
心
が
慰
め
ら
れ
る
と
言
っ
　
　
　
て
い
た
。
）
　
　
図
　
さ
て
後
ほ
ど
経
て
、
心
か
ら
思
ひ
乱
る
る
こ
と
あ
り
て
里
に
あ
る
こ
　
　
　
ろ
…
（
定
子
か
ら
す
ば
ら
し
い
紙
が
届
け
ら
れ
た
。
）
　
　
固
　
二
日
ば
か
り
あ
り
て
、
…
（
男
が
高
麗
の
畳
を
持
っ
て
き
た
の
で
、
　
　
　
定
子
か
ら
だ
と
思
う
。
）
　
　
囚
　
二
日
ば
か
り
音
も
せ
ね
ば
疑
ひ
な
く
て
…
（
右
京
の
君
に
探
ら
せ
、
　
　
　
文
を
書
く
。
）
　
こ
れ
は
、
清
少
納
言
の
周
辺
に
不
審
な
噂
が
た
っ
て
、
そ
の
た
め
長
期
里
居
を
し
て
い
た
時
（
長
徳
二
年
の
こ
ろ
と
推
定
さ
れ
る
）
に
、
定
子
か
ら
紙
と
畳
の
贈
り
物
が
届
け
ら
れ
た
話
を
語
る
段
で
あ
る
。
上
等
な
紙
と
畳
は
、
か
ね
て
か
ら
清
少
納
言
が
、
ど
ん
な
と
き
で
も
そ
れ
を
見
れ
ば
気
持
ち
が
慰
め
ら
れ
る
と
言
っ
て
い
た
も
の
で
、
そ
の
こ
と
を
定
子
が
覚
え
て
い
て
く
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
四
段
落
か
ら
な
る
こ
の
段
の
構
成
を
み
る
と
、
団
は
い
つ
の
事
か
わ
か
ら
な
い
が
、
図
の
随
分
以
前
の
話
で
あ
る
こ
と
が
、
第
二
段
落
冒
頭
「
さ
て
後
ほ
ど
経
て
」
の
記
述
や
、
文
中
の
「
思
ひ
忘
れ
た
り
つ
る
こ
と
を
思
し
お
か
せ
給
へ
り
け
る
は
、
な
ほ
た
だ
人
に
て
だ
に
を
か
し
か
べ
し
」
と
い
う
作
者
の
言
葉
な
ど
か
ら
推
定
で
き
る
。
ま
た
、
団
は
田
か
ら
数
日
後
、
囚
は
固
か
ら
数
日
後
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
田
と
図
以
下
の
段
落
と
の
間
に
時
間
的
な
断
層
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
こ
の
段
を
先
の
九
七
段
の
語
り
口
に
対
応
さ
せ
て
み
よ
う
。
当
段
で
「
御
前
に
て
人
人
と
も
、
ま
た
も
の
お
ほ
せ
ら
る
る
つ
い
で
な
ど
に
も
」
と
語
り
だ
さ
れ
る
団
は
、
九
七
段
で
「
御
前
に
て
物
語
な
ど
す
る
つ
い
で
に
も
」
と
語
り
だ
さ
れ
る
②
に
相
当
す
る
か
ら
、
そ
の
順
序
を
九
七
段
の
よ
う
に
す
る
と
、
匿
團
田
囚
と
な
る
。
ま
た
、
図
口
團
囚
と
語
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。
九
七
段
で
は
、
時
間
の
順
序
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
の
生
き
生
き
と
し
た
語
り
口
を
演
出
し
て
い
た
。
当
二
六
一
段
も
同
様
に
語
ら
れ
て
も
よ
か
っ
た
の
に
、
作
者
は
今
度
は
そ
う
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
段
の
扱
っ
て
い
る
内
容
が
、
作
者
に
と
っ
て
心
踊
る
も
の
で
は
な
く
、
し
み
じ
み
と
思
い
返
さ
れ
る
里
居
中
の
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
関
連
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
と
も
あ
れ
二
つ
の
段
を
比
べ
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
記
事
を
構
成
し
、
一
章
段
を
形
成
し
て
い
く
作
者
の
執
筆
過
程
の
段
階
、
ま
た
、
そ
の
構
成
の
多
様
性
を
垣
間
見
て
い
る
よ
う
で
面
白
い
。
一
つ
の
章
段
を
作
り
上
げ
る
過
程
に
お
い
て
、
作
者
は
そ
の
章
段
の
内
容
を
語
る
の
に
適
し
た
小
単
位
の
記
事
の
い
く
つ
か
を
、
い
ろ
い
ろ
と
構
成
し
な
が
ら
ま
と
め
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
枕
草
子
の
章
段
ご
と
に
そ
の
構
成
方
法
が
様
々
に
試
み
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
⑫
。
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四
　
九
七
段
と
二
六
一
段
は
、
因
果
関
係
の
あ
る
離
れ
た
時
間
を
扱
っ
て
定
子
と
清
女
の
交
流
を
描
く
と
い
う
、
酷
似
し
た
内
容
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
選
び
、
そ
の
章
段
構
成
の
違
い
を
比
較
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
両
者
の
間
に
は
、
実
は
別
の
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
、
二
六
一
段
は
九
七
段
に
比
べ
て
、
扱
う
記
事
の
間
に
時
間
の
開
き
が
か
な
り
あ
る
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
　
九
七
段
に
お
い
て
は
全
体
が
中
関
白
家
栄
華
時
の
も
の
で
あ
り
、
定
子
が
暗
示
し
た
一
乗
の
法
の
話
は
、
そ
れ
を
使
っ
て
定
子
が
清
少
納
言
に
問
い
掛
け
た
時
点
の
ご
く
近
い
時
期
に
女
房
た
ち
の
間
で
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
対
し
て
二
六
一
段
の
最
初
の
話
は
、
普
通
の
人
は
忘
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
以
前
の
こ
と
を
定
子
が
覚
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
と
書
か
れ
る
ほ
ど
、
時
間
の
離
れ
た
話
な
の
で
あ
る
。
清
少
納
言
が
上
等
な
紙
と
畳
に
心
慰
め
ら
れ
る
云
々
と
言
っ
て
い
た
の
は
、
時
期
は
特
定
で
き
な
い
が
、
中
関
白
家
栄
華
時
（長
徳
元
年
以
前
）
を
含
め
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
、
そ
の
清
少
納
言
の
言
葉
が
定
子
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
の
は
、
長
徳
二
年
の
清
少
納
言
里
居
中
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ほ
ぼ
同
時
期
の
話
を
取
り
上
げ
る
九
七
段
に
対
し
、
二
六
一
段
は
、
か
な
り
前
の
時
期
の
話
を
組
み
入
れ
て
、
章
段
を
構
成
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
　
一
章
段
の
中
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
時
間
の
開
き
の
あ
る
記
事
を
構
成
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
記
事
を
結
び
つ
け
る
力
が
強
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
力
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
章
段
を
構
成
す
る
作
者
の
執
筆
意
識
の
問
題
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
作
者
の
強
い
執
筆
意
識
の
働
い
た
、
大
き
な
時
間
逆
行
を
持
つ
章
段
が
、
先
に
述
べ
た
宰
相
中
将
斉
信
の
一
五
七
段
で
あ
り
、
本
稿
で
考
証
し
た
信
経
の
九
九
段
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
こ
で
気
付
く
の
は
、
こ
れ
ら
の
章
段
の
年
時
が
い
ず
れ
も
長
徳
二
年
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
長
徳
二
年
と
い
え
ば
、
中
関
白
家
お
よ
び
定
子
に
と
っ
て
の
厄
年
で
あ
り
、
そ
の
一
時
期
に
作
者
が
長
期
の
里
居
を
し
て
い
た
こ
と
は
、
先
に
も
触
れ
た
。
そ
の
時
期
に
関
わ
る
章
段
に
記
事
間
の
時
間
逆
行
や
時
間
跳
躍
の
現
象
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
、
長
徳
二
年
に
関
連
す
る
章
段
に
つ
い
て
、
そ
の
時
間
的
構
成
に
焦
点
を
あ
て
て
順
に
見
て
み
よ
う
。
　
一
五
七
段
「
宰
相
の
中
将
斉
信
・
宣
方
の
中
将
・
道
方
の
少
納
言
な
ど
ま
ゐ
り
た
ま
へ
る
に
」
に
つ
い
て
は
、
以
前
、
そ
の
特
殊
な
構
成
に
着
目
し
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
が
⑬
、
そ
れ
は
長
徳
元
年
の
四
月
か
ら
翌
二
年
四
月
に
わ
た
る
間
に
お
こ
っ
た
、
い
く
つ
も
の
記
事
を
繋
い
で
語
ら
れ
て
い
る
章
段
で
あ
る
。
こ
の
段
の
中
心
人
物
で
あ
る
藤
原
斉
信
が
、
宰
相
に
な
っ
た
時
期
（
長
徳
二
年
四
月
）
を
示
す
記
述
の
一
部
が
、
こ
の
段
前
半
の
推
定
年
時
（
長
徳
元
年
七
月
）
と
齪
齪
を
生
じ
て
い
る
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
章
段
の
主
題
で
あ
る
「
過
ぎ
た
る
こ
と
忘
れ
ぬ
人
（
斉
信
）
」
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
段
は
、
い
つ
い
つ
の
出
来
事
を
記
録
す
る
と
い
う
意
識
か
ら
は
大
き
く
離
れ
た
、
作
者
の
記
憶
の
綾
を
辿
っ
て
紡
ぎ
だ
さ
れ
た
よ
う
な
章
段
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
ま
た
、
こ
の
段
の
特
徴
と
し
て
、
斉
信
の
言
動
の
叙
述
を
中
心
に
、
助
動
詞
「
き
」
が
特
に
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
⑭
。
指
摘
さ
れ
た
松
本
氏
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
中
関
白
家
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
人
物
で
あ
る
斉
信
は
、
叙
述
に
際
し
て
現
前
化
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
過
去
の
人
物
と
し
て
枕
草
子
の
世
界
に
定
着
さ
れ
、
「
不
在
感
」
を
伴
っ
て
回
想
さ
れ
る
し
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
と
い
う
、
作
者
の
執
筆
意
識
の
問
題
と
し
て
考
え
て
お
ら
れ
る
。
斉
信
の
叙
述
に
対
す
る
作
者
の
強
い
執
筆
意
識
が
、
こ
の
段
の
広
範
囲
の
時
間
に
亙
る
記
事
を
構
成
す
る
力
と
し
て
強
く
働
い
た
と
指
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枕草子「雨のうちはへ降るころ」の段の年時
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
特
に
こ
の
段
に
「
き
」
叙
述
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
理
由
と
し
て
は
、
章
段
内
の
年
時
の
齪
齪
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
各
記
事
を
繋
い
で
述
べ
る
執
筆
時
点
が
記
事
年
時
か
ら
あ
る
程
度
離
れ
て
い
る
問
題
と
も
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
る
。
　
一
三
八
段
「
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
」
は
、
長
徳
二
年
の
作
者
の
里
居
を
中
心
に
、
そ
の
再
出
仕
ま
で
を
語
る
段
で
あ
る
。
こ
の
段
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
考
察
し
、
作
者
の
再
出
仕
の
時
期
を
従
来
の
長
徳
二
年
秋
か
ら
翌
三
年
春
ま
で
延
長
さ
せ
る
仮
説
を
提
出
し
て
み
た
⑮
。
私
の
仮
説
で
は
、
こ
の
章
段
は
長
徳
二
年
秋
か
ら
長
徳
三
年
春
頃
の
記
事
へ
と
つ
な
い
で
語
る
構
成
に
な
り
、
一
章
段
内
に
半
年
の
時
間
の
開
き
の
あ
る
記
事
を
扱
う
例
と
な
る
。
も
う
一
つ
、
同
時
期
の
作
者
の
里
居
を
扱
っ
た
八
〇
段
「
里
に
ま
か
で
た
る
に
」
に
つ
い
て
も
、
記
事
年
時
は
最
後
に
清
少
納
言
と
橘
則
光
の
絶
縁
を
記
す
長
徳
四
年
頃
に
ま
で
及
ん
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
長
徳
二
年
の
作
者
里
居
に
関
す
る
こ
の
二
段
は
、
半
年
か
ら
二
年
も
の
長
い
期
間
に
あ
っ
た
記
事
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
全
部
を
総
括
し
て
見
ら
れ
る
後
日
に
執
筆
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
最
後
に
、
枕
草
子
成
立
の
問
題
に
絡
む
箇
所
と
し
て
常
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
践
文
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
祓
文
は
、
初
め
に
定
子
か
ら
草
子
を
下
賜
さ
れ
た
事
情
を
語
り
、
次
に
枕
草
子
の
内
容
に
言
及
し
、
終
わ
り
に
草
稿
本
が
源
経
房
に
よ
っ
て
持
ち
出
さ
れ
た
と
い
う
流
布
の
事
情
を
記
す
。
初
め
の
記
事
か
ら
終
わ
り
の
記
事
の
間
に
、
枕
草
子
草
稿
本
が
書
か
れ
る
だ
け
の
時
間
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
れ
が
作
者
の
手
元
を
一
旦
離
れ
て
再
び
戻
り
、
そ
の
後
再
校
本
の
書
か
れ
る
時
間
を
経
過
し
て
か
ら
祓
文
は
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
か
ら
は
、
草
稿
本
を
再
校
し
、
ま
と
め
た
時
点
の
作
者
の
意
識
が
と
ら
え
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
の
際
、
過
去
の
記
事
を
再
度
見
返
し
て
、
と
ら
え
直
す
視
点
を
得
た
で
あ
ろ
う
作
者
の
新
た
な
執
筆
活
動
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
時
作
者
は
、
そ
れ
ま
で
よ
り
も
っ
と
長
い
時
間
の
流
れ
の
中
か
ら
、
い
く
つ
か
の
記
事
を
選
び
出
し
て
章
段
構
成
す
る
と
い
う
手
法
を
持
ち
得
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
草
稿
本
流
布
の
年
時
は
経
房
が
伊
勢
の
守
で
、
作
者
が
里
居
中
で
あ
っ
た
長
徳
二
年
頃
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
に
書
か
れ
た
長
徳
二
年
の
章
段
が
時
間
的
に
離
れ
た
記
事
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
理
由
も
説
明
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
　
以
上
、
概
観
し
て
き
た
長
徳
二
年
の
時
期
に
関
係
す
る
章
段
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
記
事
年
時
を
狭
い
時
間
の
範
囲
に
収
あ
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
当
然
、
そ
の
執
筆
年
時
も
各
章
段
の
最
初
の
記
事
年
時
か
ら
は
、
か
な
り
離
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
長
徳
二
年
（
夏
以
降
）
は
作
者
の
里
居
の
時
期
で
あ
り
、
そ
れ
は
定
子
サ
ロ
ン
の
女
房
と
し
て
の
作
者
の
継
続
的
な
執
筆
活
動
が
一
時
滞
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
そ
の
時
期
を
経
て
サ
ロ
ン
に
復
帰
し
、
枕
草
子
草
稿
本
を
再
び
手
に
し
た
作
者
は
、
長
期
的
な
歴
史
の
時
間
の
流
れ
の
中
か
ら
新
た
な
枕
草
子
の
時
の
流
れ
を
作
り
出
す
視
点
を
得
、
し
ば
ら
く
筆
を
欄
い
て
い
た
長
徳
二
年
の
記
事
を
用
い
て
、
大
胆
な
時
間
逆
行
の
方
法
な
ど
を
駆
使
し
つ
つ
、
章
段
を
構
成
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
⑯
。
ま
と
め
　
「
雨
の
う
ち
は
へ
降
る
こ
ろ
」
の
段
の
年
時
に
つ
い
て
考
察
し
、
さ
ら
に
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
、
章
段
構
成
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。
こ
の
章
段
に
認
あ
ら
れ
る
時
間
逆
行
の
構
成
は
、
作
者
が
い
く
つ
か
の
記
事
を
構
成
し
て
い
く
際
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
他
章
段
内
で
も
試
み
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
、
長
徳
二
年
に
関
わ
る
章
段
に
お
い
て
記
事
間
の
時
間
の
幅
が
大
き
く
な
る
こ
と
、
ま
た
、
時
間
逆
行
の
な
い
長
徳
二
年
関
係
の
章
段
に
も
、
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時
間
的
に
離
れ
た
記
事
を
つ
な
ぐ
、
跳
躍
的
構
成
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
　
長
徳
二
年
と
い
う
年
は
、
作
者
と
作
品
に
と
っ
て
重
大
な
転
機
と
な
っ
た
時
期
で
あ
り
、
歴
史
的
時
間
に
対
抗
し
、
意
識
的
に
章
段
構
成
を
謀
っ
て
い
く
作
者
の
姿
勢
が
、
そ
れ
ま
で
に
な
い
記
事
の
時
間
的
操
作
と
な
っ
て
表
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
九
九
段
「
雨
の
う
ち
は
へ
降
る
こ
ろ
」
も
そ
の
顕
著
な
例
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
前
半
の
記
事
を
長
徳
三
年
五
月
頃
、
後
半
を
長
徳
二
年
五
月
頃
と
仮
定
す
る
な
ら
、
一
見
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
語
り
継
が
れ
る
こ
の
章
段
が
、
実
は
内
に
長
徳
二
年
の
作
者
里
居
の
時
期
を
抱
え
込
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
信
経
を
殊
更
に
笑
い
者
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
引
に
結
ば
れ
た
里
居
前
後
の
記
事
に
託
さ
れ
た
も
の
は
何
か
。
章
段
内
に
直
接
の
登
場
は
な
い
も
の
の
確
か
に
伝
え
ら
れ
る
定
子
の
存
在
と
、
そ
の
サ
ロ
ン
の
表
に
立
っ
て
信
経
に
対
峙
す
る
清
少
納
言
と
い
う
こ
の
段
の
構
図
自
体
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
長
徳
二
年
の
波
乱
の
時
期
を
乗
り
越
え
、
新
た
に
枕
草
子
に
取
り
組
も
う
と
す
る
作
者
の
強
い
執
筆
意
識
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
「
雨
の
う
ち
は
へ
降
る
こ
ろ
」
の
段
は
、
長
徳
二
年
と
の
関
わ
り
の
中
で
作
者
が
時
間
的
構
成
を
駆
使
し
て
作
り
上
げ
た
章
段
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
、
本
稿
の
年
時
考
証
を
一
試
案
と
し
て
提
出
し
た
い
⑰
。
（注
記
）
①
以
下
、
引
用
本
文
及
び
章
段
番
号
は
、
田
中
重
太
郎
『
校
注
枕
草
子
』
（
笠
間
書
院
　
昭
五
〇
）
に
よ
る
②
昭
和
一
〇
年
代
の
小
沢
正
夫
「
枕
草
子
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
の
考
察
」
、
岸
上
　
慎
二
「
枕
草
子
の
史
実
の
文
の
年
代
に
つ
い
て
」
（
『
清
少
納
言
伝
記
孜
』
所
収
）
以
　
来
、
現
在
の
注
釈
書
に
至
る
ま
で
、
後
述
す
る
森
本
氏
・
萩
谷
氏
を
除
い
て
、
そ
れ
　
以
上
詳
し
い
考
証
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
た
だ
前
半
の
年
時
に
つ
い
て
、
定
子
は
長
　
徳
二
年
六
月
に
二
条
宮
を
焼
け
出
さ
れ
て
以
降
の
居
所
が
不
明
で
あ
る
た
め
か
、
そ
　
の
動
向
が
明
ら
か
に
な
っ
た
長
徳
三
年
の
職
曹
司
参
入
以
降
を
考
え
る
説
（
池
田
亀
　
鑑
『
全
講
枕
草
子
』
昭
三
一
、
森
本
元
子
『
枕
草
子
必
携
』
昭
四
二
な
ど
）
が
あ
っ
　
た
が
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
限
ら
な
い
だ
ろ
う
。
③
　
た
と
え
ば
、
池
田
氏
『
全
講
」
は
「
長
雨
で
つ
れ
づ
れ
な
折
の
、
罪
の
な
い
た
わ
　
ぶ
れ
ご
と
が
主
に
な
っ
て
お
り
」
と
述
べ
ら
れ
、
現
在
も
特
に
年
時
を
特
定
し
な
い
　
注
釈
書
が
多
い
。
④
拙
稿
（
旧
姓
上
丸
）
「
枕
草
子
一
五
七
段
の
読
み
1
章
段
構
成
に
つ
い
て
の
一
考
　
察
1
」
（
『
国
文
目
白
』
第
2
9
号
　
平
元
・
H
／
『
日
本
文
学
研
究
資
料
新
集
4
枕
草
　
子
』
所
収
）
⑤
原
岡
文
子
「
『
枕
草
子
』
日
記
的
章
段
の
笑
い
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
『
平
安
文
学
　
研
究
』
第
五
七
輯
　
昭
五
二
・
6
／
『
源
氏
物
語
両
義
の
糸
』
『
日
本
文
学
研
究
資
料
　
新
集
4
枕
草
子
』
所
収
）
⑥
　
作
者
里
居
の
事
情
は
「
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
」
の
段
に
語
ら
れ
、
里
居
中
　
の
作
者
を
源
経
房
が
訪
問
し
た
年
時
に
つ
い
て
、
す
で
に
三
巻
本
勘
物
に
長
徳
二
年
　
七
月
の
記
述
が
あ
る
。
里
居
の
期
間
は
そ
の
少
し
前
の
夏
か
ら
、
経
房
訪
問
後
の
秋
　
と
考
え
る
の
が
通
説
。
⑦
菊
地
京
子
「
『
所
』
の
成
立
と
展
開
」
（
『
史
窓
』
二
六
号
昭
四
三
・
3
／
有
精
堂
　
『
論
集
日
本
歴
史
3
平
安
王
朝
』
所
収
）
⑧
　
中
宮
彰
子
の
出
産
の
こ
と
を
記
し
た
『
紫
式
部
日
記
』
で
は
、
産
養
の
際
に
、
　
様
々
な
衣
服
と
同
時
に
懸
盤
や
御
皿
、
下
机
が
贈
ら
れ
、
ま
た
、
海
甫
に
蓬
莱
山
の
　
模
様
の
衣
筥
が
見
え
る
。
ま
た
、
『
御
産
部
類
記
』
元
永
二
年
（
＝
一
九
）
に
「
従
　
内
裏
被
調
献
御
調
度
」
に
つ
い
て
、
蔵
人
頭
と
陰
陽
師
を
呼
ん
で
調
度
を
移
す
日
時
　
を
決
め
、
先
例
で
は
五
ヵ
月
あ
る
い
は
六
カ
月
（
妊
娠
月
を
表
す
か
）
に
始
め
る
旨
　
の
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
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な
お
、
萩
谷
朴
氏
は
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
に
お
い
て
「
修
子
内
親
王
の
三
・
　
五
・
七
夜
等
の
産
養
や
五
十
日
・
百
日
の
儀
等
の
御
前
の
調
度
を
作
る
た
め
に
、
信
　
経
が
度
々
明
順
の
小
二
条
宅
の
中
宮
御
所
へ
絵
図
面
を
持
参
し
て
指
示
を
仰
ぐ
必
　
要
の
あ
っ
た
時
で
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
ら
れ
、
十
二
月
（
清
少
納
言
再
出
仕
後
、
定
　
子
出
産
の
月
）
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
拙
稿
の
立
場
は
、
清
少
納
言
里
居
前
と
考
　
え
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
出
産
の
準
備
に
つ
い
て
は
、
何
が
ど
れ
程
前
か
ら
用
　
意
さ
れ
た
の
か
等
、
不
明
の
点
が
多
く
、
さ
ら
に
一
考
を
要
す
る
。
ま
た
、
こ
の
時
　
の
調
度
が
定
子
に
関
す
る
も
の
で
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
当
時
の
清
少
　
納
言
の
神
経
を
逆
撫
で
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
な
お
面
白
い
と
思
　
わ
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
想
像
の
域
を
出
な
い
。
⑨
　
前
掲
注
②
の
森
本
氏
は
す
で
に
五
月
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
⑩
萩
谷
氏
『
集
成
」
は
七
月
下
旬
白
露
の
頃
と
さ
れ
る
。
『
総
索
引
』
に
よ
れ
ば
、
枕
　
草
子
中
、
雨
の
全
用
例
の
約
五
分
の
一
、
そ
の
う
ち
何
月
か
分
か
る
用
例
の
約
三
分
　
の
一
が
五
月
の
雨
で
あ
る
。
ま
た
、
「
五
月
の
長
雨
の
こ
ろ
」
（
一
九
二
段
）
「
池
あ
る
　
所
の
五
月
、
長
雨
の
こ
ろ
」
（
一
本
二
六
）
な
ど
の
表
現
か
ら
、
「
雨
の
う
ち
は
へ
降
　
る
こ
ろ
」
も
五
月
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
⑪
　
先
に
拙
稿
（
「
枕
草
子
『
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
』
の
段
年
時
考
－
山
吹
の
花
　
の
季
節
か
ら
ー
」
『
日
本
女
子
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
一
号
　
平
七
・
3
）
に
お
い
　
て
、
作
者
の
里
居
を
、
長
徳
二
年
夏
頃
か
ら
長
徳
三
年
晩
春
頃
ま
で
と
考
え
た
。
そ
　
れ
に
考
え
合
わ
せ
る
と
、
九
九
段
前
半
は
作
者
が
定
子
サ
ロ
ン
の
窓
口
と
し
て
復
帰
　
し
た
直
後
の
逸
話
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
段
は
前
半
と
後
半
の
　
記
事
の
直
前
直
後
に
、
作
者
の
長
期
里
居
の
時
期
を
挾
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
⑫
　
小
さ
な
時
間
逆
行
と
い
う
こ
と
で
は
、
積
善
寺
供
養
を
取
り
上
げ
た
長
い
二
六
二
　
段
に
も
、
二
条
宮
行
啓
当
夜
の
清
少
納
言
の
個
人
的
な
記
事
を
、
翌
朝
の
二
条
宮
描
　
写
の
後
に
挿
入
す
る
と
い
う
例
が
あ
る
。
⑬
前
掲
注
④
参
照
。
⑭
　
松
本
邦
夫
「
枕
草
子
の
『
回
想
』
1
〈
は
な
し
〉
と
〈
か
た
り
〉
の
位
相
　
」
（
『
古
　
代
文
学
研
究
』
第
二
次
第
二
号
　
平
五
・
1
0
）
⑮
前
掲
注
⑪
参
照
。
⑯
　
こ
の
よ
う
な
章
段
構
成
は
、
長
徳
二
年
以
後
の
章
段
に
つ
い
て
も
、
清
少
納
言
と
　
藤
原
行
成
の
交
流
を
語
る
四
七
段
に
見
ら
れ
る
が
、
長
徳
二
年
に
関
わ
る
章
段
に
ほ
　
ぼ
集
中
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
⑰
　
本
稿
で
は
、
九
九
段
第
二
段
落
で
清
少
納
言
が
語
る
打
聞
き
に
つ
い
て
述
べ
る
余
　
裕
を
持
た
な
か
っ
た
が
、
こ
の
段
お
よ
び
作
品
全
体
に
と
っ
て
も
重
要
な
部
分
と
考
　
え
て
い
る
の
で
、
稿
を
改
あ
て
さ
ら
に
考
察
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
あ
か
ま
　
え
つ
こ
・
日
本
文
学
）
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